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Resum
Aquest article presenta una breu aproximació a l’estudi teòric i 
empíric de les col·locacions lèxiques en textos especialitzats 
en llengua catalana. Després de resumir les principals nocions 
teòriques en què es fonamenta la recerca, s’hi proposa una breu 
experimentació amb corpus, centrada en les combinacions amb 
l’estructura verb-nom. Les dades obtingudes s’aprofiten per 
apuntar algunes reflexions entorn de les col·locacions d’aquest 
tipus presents en discursos especialitzats.
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Abstract
Some Data on Lexical Collocations in Specialised 
Discourses in Catalan
This paper presents a brief theoretical and empirical study of lexi-
cal collocations in specialised texts in Catalan. After summa-
rising the main theoretical notions that underpin the research, 
brief experimentation with a corpus is proposed focussing on the 
combinations in the verb-name structure. The data obtained are 
used to put forward ideas concerning collocations of this type to 
be found in specialised discourses.
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cialitzats. Segons l’anomenada hipòtesi del caràcter rela-
















3 Algunes dades sobre l’extracció de 

















































































































Dret Economia Informàtica Medi ambient Medicina
codi ü — ü ü ü
demanda ü ü — ü —
tractament — — ü ü ü
virus — — ü — ü
taula 1. Lemes i àmbits temàtics en què poden servir per transmetre 
coneixement especialitzat




1.684.096 1.776.972 655.480 1.506.335 2.625.392 8.248.275
codi 809 30 23 66 378 1.306
demanda 791 1.584 2 476 166 3.019
tractament 172 169 39 809 2.000 3.189
virus 0 5 0 18 768 791
taula 2. Nombre de mots en els subcorpus i nombre d’ocurrències de cada lema






























































4 Alguns comentaris sobre 
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Dret Economia Informàtica Medi ambient Medicina
codi 198 4 8 27 275 512
demanda 640 667 0 256 113 1.676
tractament 97 109 17 332 1.818 2.373
virus 0 4 0 6 350 360
Total 4.921
taula 3. Nombre de combinacions verb-nom diferents per a cada lema, segons subcorpus
Dret Economia Informàtica Medi ambient Medicina
codi 12 1 1 5 31 50
demanda 41 73 0 41 29 184
tractament 19 29 6 42 129 225



















































































la  demanda##  d’hidrogen  per  part  dels 
organismes  fotosintètics.»  (meDi ambient, 
<a00067>)
[2] a) «El programa continua en la línia de consolidar 
el  que  s’ha  aconseguit  fins  ara,  intentant 




continu  del  programa  [...].»  (meDiCina, 
<m00157>)
d) «Davant  d’aquest   possible  pronòstic 
fóra  convenient,  abans  d’##instituir  un 
tractament##, de demanar un examen bacte-












problemàtiques  agrupades  per  zones  de 
característiques  similars.»  (eConomia, 
<e00120>)

































Entrada lèxica Accepció especialitzada i definició
promulgar  1 v. tr. [LC] [DR] Publicar amb les degudes formalitats (una llei, un edicte). 











































































































































































c)  «[...]  desestima  l’apel·lació  i  confirma 
la  Sentència  de  la  1a  Instància  que havia 




nistrar  un  tractament##.»  (meDiCina, 
<m00026>)
d)  «Un cop ##fet el tractament## quirúrgic, 
acabada  la  radioteràpia  [...].»  (meDiCina, 
<m00164>)
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